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無罪事例にみる犯行体験の有無と自白の関係
事例選定の準備作業として


















































































































年次(平成) 全刑事裁判確定総数 無罪数 無罪率(％)
2 1,271,395 107 0.008
3 1,208,878 197 0.016
4 1,230,034 91 0.007
5 1,199,554 124 0.010
6 1,140,353 58 0.005
7 1,031,716 52 0.005
8 1,073,227 45 0.004
9 1,099,567 58 0.005
10 1,076,327 57 0.005
11 1,090,701 59 0.005
12 986,914 46 0.005
13 967,136 44 0.005





















2 5 5 0 3
3 42 8 34 1
4 37 5 32 0
5 31 2 29 2
6 60 40 20 1
7 30 24 6 1
8 21 14 7 1
9 33 24 9 4
10 19 15 4 0
11 26 26 0 3
12 33 33 0 3
13 20 20 0 2

















































































































































































































































































































































































































































































































































12 580 ＋ →：真犯人自ら暴露：
供述も具体的で信用性
高い
















16 606 － ?：
17 615 － ?：
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Relationship between criminal experiences and confessions
 
Preliminary study for case selection
 
Yasushi OHASHI  Ph.D.
Using the data of acquitted cases, I analyzed relationship between criminal experi-
ences and confessions.In Japan,there were few acquitted cases.When the court judged
 
these cases,reliability of confessions was evaluated with nine rules to be paid attention
 
to:course of confessions,change and rationality of confessions, depositions of experi-
ences,disclosure of secrets,agreement of confessions with objective evidence,absence of
 
physical evidence,speech and action before or after crime,excuses by the accused,and
 
relation to circumstantial evidence. In acquitted cases, the court particularly attached
 
importance to three rules:course of confessions,change and rationality of confessions,
and agreement of confessions with objective evidence.To analyze further,we need to
 
compare confessions by innocent accused with those by real criminals in a single case.
Though I tried to look for the appropriate case in the data,I could not find it.
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